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Wicaksana, Zuhruf Aji. 2019. Peningkatan Hasil Belajar Melalui Model Jigsaw 
Berbantuan Media Roda Putar Kayanya Negeriku Kelas IV SDN 1 
Kalipucang Wetan. Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dosen Pembimbing (1) Ika 
Ari Pratiwi,S.Pd,M.Pd. (2) Imaniar Purbasari, S.Pd,M.Pd. 
Kata Kunci : Hasil Belajar,Jigsaw, Roda Putar. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatan keterampilan 
guru dan aktivitas peserta didik di kelas menggunakan model pembelajaran 
Jigsaw dan menentukan hasil belajar peserta didik dalam proses pembelajaran 
Tema Kayanya Negeriku menggunakan model pembelajaran Jigsaw berbantuan 
media roda putar kelas IV SDN 1 Kalipucang Wetan. 
Hasil belajar merupakan suatu kegiatan perubahan tingkah laku dan 
kepribadian yang lebih kompleks.. Pembelajaran model Jigsaw merupakan suatu 
model pembelajaran yang sifatnya berkelompok. Roda putar merupakan media 
pembelajaran yang membantu peserta didik aktif dalam proses kegiatan belajar. 
Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah keterampilan guru, aktivitas belajar 
dan hasil belajar peserta didik kelas IV SDN 1 Kalipucang Wetan dapat 
meningkat menggunakan model pembelajaran Jigsaw berbantuan media roda 
putar. 
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas IV SDN 1 Kalipucang 
Wetan dengan subjek penelitian berjumlah 24 peserta didik. Penelitian ini 
dilaksanakan dalam II siklus, setiap siklus terbagi dalam dua pertemuan. Tahapan 
penelitian ini meliputi perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan, dan 
refleksi. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model pembelajaran Jigsaw. 
Variabel terikatnya adalah hasil belajar. 
Keterampilan guru mengalami peningkatan pada siklus I rata-rata skor  
54,5 persentase 54,5% meningkat pada siklus II memperoleh rata-rata 61,5 
persentase 61,5%. Aktivitas belajar peserta didik pada siklus I rata-rata nilai 24,45 
dengan persentase 61% meningkat pada siklus II rata-rata 31 dengan persentase 
84,23%. Hasil belajar peserta didik ranah pengetahuan pada siklus I memperoleh 
rata-rata 64,17 persentase jumlah peserta didik yang tuntas 54,16% meningkat 
pada siklus II memperoleh rata-rata 67,08 persentase jumlah peserta didik yang 
tuntas 70,84%.  
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di kelas IV SDN 1 
Kalipucang Wetan dapat disimpulkan bahwa penerapan model Jigsaw berbantuan 
media roda putar dapat meningkatkan  keterampilan guru, aktivitas peserta didik 
dan hasil belajar peserta didik  pada Tema Kayanyanya Negeriku. Adapun saran 
yang diberikan yaitu guru dapat menerapkan model Jigsaw dengan menggunakan 













Wicaksana, Zuhruf Aji. 2019. Improved Learning Outcomes Through the 
Jigsaw Model Media Assistance in the Turning Wheel on Theme 9 of My 
Wealthy of My Country of Fourth Grade in SDN 1 Kalipucang Wetan. 
Primary School Teacher Education. Teacher Training and Education 
Faculty, Muria Kudus University. Advisors (1) Ika Ari Pratiwi, S.Pd, 
M.Pd. (2) Imaniar Purbasari, S.Pd, M.Pd. 
Keywords: Learning Outcomes, Jigsaw, Spinning Wheel. 
This study aims to describe the improvement of teacher’s skills and 
student activities in the classroom by used the Jigsaw learning model and 
determine the learning outcomes of students in the learning process. In Theme 9 
the wealthy of my country uses the Jigsaw learning model assisted by the turning 
wheel media  IV grade SDN 1 Kalipucang Wetan. 
Learning outcomes are more complex behavior and personality change 
activity. The Jigsaw learning model is a group learning model. The turning wheel 
is a learning medium that is able to help students active in the learning. The action 
hypothesis in this study is the teacher’s skills, learning activities and learning 
outcomes of IV grade SDN 1 Kalipucang Wetan, students can be increase using 
the Jigsaw learning model assisted by the turning wheel media. 
This class action research will be carried out in  IV  grade of SDN 1 
Kalipucang Wetan with research subjects totaling 24 students. This research was 
conducted in II cycle, each cycle divided into two meetings. The stages of this 
research include planning, implementing actions, observing, and reflecting. The 
independent variable in this study is the Jigsaw learning model. The dependent 
variable is learning outcomes. Collection techniques include test, nontest, 
interview, observation and documentation techniques. 
Teacher’s skills increased in cycle I 54,5% increased in cycle II to 61,5%. 
Learning activities of students in the first cycle an average value of 24.45 with a 
percentage of 61% increased in the second cycle an average of 31 with a 
percentage of 84.23%. Learning outcomes of students in the first cycle of 
knowledge 64.17%  with percentage 54,16% increased in the second cycle 
67.08% with percentage 70,84%.  
Based on the result of the research that has been done in IV grade SDN 1 
Kalipucang Wetan It can be concludes that the application of the Jigsaw model 
with the help of the turning wheel media can improve teacher’s skills, student’s 
activities and student learning outcomes in the Theme of The Wealthy of My 
Country. The suggestion is given that the teacher can apply the Jigsaw model by 
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